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El Collsacabra viscut
UN GUARIMENT QUE FÉU HISTÒRIA
L'anomenada del Collsaca-
bra com a indret sanitós ja ve
de lluny, almenys des de
principis de segle. Ho dic
perquè a les memòries inèdi-
tes que, en forma de dietari i
amb el títol de Notes de la
vida, deixà escrites el Dr.
Lluís Vila d'Abadal, especia-
lista famós de coll, nas i ore-
lles, hi ha referències a la
greu malaltia que patí el seu
oncle Ramon d'Abadal i Cal-
deró i de com se'n guarí o al-
menys hi ajudà, venint-se'n al
Collsacabra i concretament a
Cantonigròs. I això passava
l'any 1918.
Transcrit literalment de
l'esmentat dietari del Dr. Vila
d'Abadal i de l'edició que en
féu fer (1986), -en multicò-
pia per als familiars més prò-
xims, transcrita i presentada
per ella, la seva filla Pilar-,
els paràgrafs que aHudeixen
al cas i en donen, com veu-
rem, escarides notícies:
«1918.- Dia 29 de maig.-
L'oncle Ramon té algom que
no vol resoldre's. Ara té un
vessament pleural i sembla
interlobular; hem tingut junta
amb en Crespo, que no ha
aclarit res.
Dia 5 de maig.- Avui em
donen un cop fenomenal; la
malaltia de l'oncle és una tu-
berculosi, segons l'anàlisi
dels esputs. No m'ho pensa-
va, però, mirat fredament, no
pot ser res més; és no voler-
ho veure. Això és un desas-
tre.
Dia 5 de juny.- L'oncle Ra-
mon, força millorat, emprèn el
viatge cap a Collsacabra.
Arribem bé. La torre és una
joguina, però molt ben acon-
diciada. Em sembla que hi
estaran bé. En haven dinat
plou i continua plovent i fent
fred.
Dia 28 de juny.- Amb el co-
rreu de l'Esquirol, cap a ColI-
sacabra. Dino a l'Esquirol i a
la tarda, costa amunt, cap a
Cantonigròs. Déu n'hi do de
la suor que rego per aquelles
pedres! L'oncle Raimundo
molt millorat; queden petits
senyals d'allò passat i a fi
d'estiu en quedarà ben poca
cosa, si Déu vol.
Dia 4 de setembre.- Diuen
que el noi lqlésias està malalt
a Cantoni; a veure què serà.
Déu l'ajudi.
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Dia 6 de setembre.- Demà
amb l'auto d'en Xavier Calde-
ró cap aCantoni.
Dia 7 de setembre.- A tres
quarts de dotze sortim de
can Calderó. Dinem a Vic a
dos quarts de dues. A les
quatre som a Cantoni. L'on-
cle no pot estar més bé. El
noi Iglésias es decanta cap a
la bona banda. Han compa-
regut tres automòbils i quatre
metges a la torre Alzina.»
L'autor d'aquestes Notes a
la vida, el Or. Lluís Vila d'Aba-
dal, nascut a Vic l'any 1889,
era aleshores un metge jove
que vivia i treballava a Barce-
lona. Esdevingué, per la mort
sense descendència del seu
germà gran, hereu i propietari
de la casa del Cavaller de Vi-
drà, al Ripollès. Patriota i po-
lític, fou fundador d'Unió De-
mocràtica de Catalunya i du-
rant la guerra, -fins a la seva
mort, l'any 1937, a 48 anys,-
dugué amb fe. i coratge una
tasca de gran responsabilitat,
dins la línia del seu partit, per
al restabliment de la legalitat
republicana, i amb ella del
culte rellqlós, i perquè ces-
sessin les persecucions,
mentre ajudava els perse-
guits amb risc de la pròpia
vida. Ha estat nomenat Fill
1I·lustre de Vic i han tingut lloc
d'altres actes a la seva me-
mòria amb motiu del cin-
quantenari de la seva mort i
del centenari del seu naixe-
ment.
El guariment de Ramon o
Raimon d'Abadal i Calderó,
del qual, com hem vist, tin-
gueren part els bons aires del
Collsacabra, féu història, per-
què ja aleshores Raimon
d'Abadal era un dels dirigents
polítics més importants de
Catalunya. Presidí la Lliga
Regionalista durant un quart
de segle, fins que la guerra
l'obligà a exiliar-se i, tot man-
tenint-se, dignament, fidel a
Catalunya, s'hagué de retirar
de la política fins a la seva
mort, l'any 1945, a vurtanta-"
tres anys. El 5 de juliol de
1917, o sigui un any abans de
contraure la malaltia esmen-
tada, assumí la iniciativa de
convocar la famosa Assem-
blea de Parlamentaris, cele-
brada el 19 del mateix mes,
presidida per ell, desafiant la
prohibició governativa. A part
dels càrrecs polítics, fou
degà del Col·legi d'Advocats
de Barcelona, president de
l'Acadèmia de Jurisprudència
i presidí els Jocs Florals del
1933. (Veg. el Diccionari Bio-
gràfic Albertí).
La Torre Alzina de la qual
parla el Or. Vila d'Abadal fou
enderrocada fa uns quaranta
anys i al mateix indret hi fou
construïda l'actual casa Les
Alzines, obra de l'arquitecte
R. Duran i Reynals i propietat
del Sr. J. M. Vall i Perdigó (+
1988), un dels patrocinadors
del Concurs Parroquial de
Poesia i Festa Literària del
Collsacabra, que tingué lloc a
Cantonigròs durant vint-i-
cinc anys, del 1944 al 1968.
Joan TRIADÚ
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